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(Kajian Survei pada Masyarakat Gampong Peuniti Banda Aceh)
Kehilangan gigi merupakan masalah terbesar. Hal ini menggambarkan keadaan kesehatan gigi dan mulut yang buruk, sebagian
besar disebabkan oleh karies dan penyakit periodontal. Kehilangan gigi yang tidak digantikan dengan pemakaian gigi tiruan dapat
mengganggu fungsi pengunyahan atau mastikasi, gangguan Temporomandibular Joint (TMJ), gangguan bicara atau fonetik serta
gangguan pada aspek psikologis yaitu estetika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kehilangan gigi dan
pemakaian gigi tiruan pada masyarakat Gampong Peuniti Banda Aceh dilihat berdasarkan kelompok usia dan regio gigi yang
hilang. Penelitian ini adalah Penelitian Non Eksperimental yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat
Gampong Peuniti Banda Aceh yang mengalami kehilangan gigi dan memakai gigi tiruan yang sesuai dengan kriteria inklusi. Subjek
diberikan kuesioner dan dilakukan wawancara serta pemeriksaan klinis yaitu melihat regio gigi yang hilang dan pemakaian gigi
tiruan. Hasil Penelitian didapatkan dari 121 orang yang mengalami kehilangan gigi, 41 orang diantaranya memakai gigi tiruan dan
80 orang lainnya tidak menggantikan gigi yang hilang dengan menggunakan gigi tiruan.
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Tooth loss is the biggest problem in oral health. This situation illustrated the poor state of oral health, the most commonly
associated with caries and periodontal disease. The loss of teeth which not replaced with denture could disrupt the function of
mastication, temporomandibular joint disorder (TMD), phonetics and speech disturbance or interference with the psychological
aspects of aesthetic. The purpose of this study was to determine the description of tooth loss and denture use in community of
Gampong Peuniti Banda Aceh viewied by age group and region of missing teeth. This study is a non experimental research that was
descriptive. Subjects for this study consisted of community Gampong Peuniti Banda Aceh who have lost of teeth and used dentures
in accordance with the inclusions criteria. Subjects were given questionnaires, interviewed were having clinical examinations to see
the regions of the missing teeth and denture used. The results for this study were obtained from the 121 people who have lost teeth,
was 41 people were wearing dentures and 80 others did not replace missing teeth with artificial teeth.
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